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TV Servisi- “Çapraz Ateş” te 
Mehmet Ali Birand'ın konuğu bili- 
nyadamı Şerif Mardin. Halen Was- 
hington'daki The American Uni- 
versty'de öğretim üyesi olarak gö­
rev yapan Mardin, laiklik konu­
sunda Birand’ın sorularını yanıtla­
yacak. Can Dündar, Burdur'da va­
tani görevini yapmakta olduğu için 
haziran ayında terhis olana kadar 
programı Birand yalnız sunacak.
Türkiye ve Ortadoğu ile ilgili 
araştırmalarıyla tanınan Mardin'in 
Türkiye’deki son siyasal gelişme­
lerle ve “dinei-laik çatışması" ile il­
gili tespitleri bulunuyor. Mardin, 
“Çapraz Atcş” tc tespitlerini anlatı­
rken, bu noktaya nasıl gelindiğini, 
bu noktadan sonra neler olabilece­
ğini değerlendiriyor.
27 Mart yerel seçimlerinin ardın­
dan laik kesimin yaşadığı yoğun 
tartışmalar da Çapraz Ateş’te yer 
alıyor. Laik çevreler, Türkiye'nin 
nasıl bu noktalara geldiğinin, kök- 
tcndinciliğin niye böylesine gelişti­
ğinin, “vazgeçilmez” laikliğin nasıl
Mardin, görüşlerini açıklayacak.
tartışma konusu edilebildiğinin 
yanıtlarını da arıyorlar. Oktay 
Ekşi, Ahmet Arslan ve Ruşen Çakır
"Çapraz Ateş"te bir araya gelecek­
ler ve gündemdeki sorulara yanıt 
arayacaklar. & '
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